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Persatuan Badminton KDYMM Tengku Ampuan Pahang 
(PERTAP) ditubuhkan pada tahun 1975 di bawah naungan 
KDYMM Sultan Pahang. Objektif penubuhan persatuan mi 
adalah untuk mengeratkan hubungan silaturrahim antara 
persatuan wanita di Negeri Pahang melalui aktiviti sukan 
clan riadah. Sambutan yangditerima setiap kali perlawanan 
dan kejohanan diadakan amat menggalakkan. Melalui 
aktiviti sebegini juga dapat mengeratkan hubungan di 
antara keluarga di raja dengan masyarakat clan rakyat 
jelata Negeri Pahang Darul Makmur.
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JADUAL PERTANDINGAN
PIALA KDYMM TENGKU AMPUAN PAHANG 
KUMPULAN A KUMPU LAN B KUMPULAN C 
PERTAP II LKPI PERKEP 
HANIZA RED IZOARA PERTAP I 
TIARA ZAMRUD MUTIARA 
ALAMANDA 
TARIKH MASA KUMPULAN PERLAWANAN GELANGGANG 
24Ju1a1 2010 9:30 Pagi KumpulanA PERTAP II Iwn TIARA I (Sabtu) Kumpulan B LKPI Iwn ZAMRUD 2 
Kumpulan C PERKEP Iwn MUTIARA 3 
Kumpulan C PERTAP I Iwn ALAMANDA 4 
12:30 Tengah hari KumpulanA PERTAP II Iwn HANIZA I 
Kumpulan B LKPI Iwn RED IZORA 2 
Kumpulan C PERKEP Iwn PERTAP I 3 
Kumpulan C MUTIARA Iwn ALAMANDA 4 
4:00 Petang KumpulanA HANIZA Iwn TIARA I 
Kumpulan B RED IZORA Iwn ZAMRUD 2 
Kumpulan C PERTAP I Iwn MUTIARA 3 
Kumpulan C PERKEP Iwn ALAMANDA 4 
25JuIai 2010 
(Ahad) 9:00 Pagi Separuh Akhir Ditentukan secara undian terbuka 1,2,3 & 4 
2:30 Petang Akhir Pemenang Separuh Akhir I Iwn Pemenang Separuh Akhir 2 
JADUAL PERTANDINGAN
PIALA KDYTM TENGKU PLAN PAHANG 
KUMPU LAN A
	 KUMPULAN B 
WAJA BENTONG	 KESUKEP 
BOMBA	 PETRONITA 
TIARA	 PERTAP 
TARIKH MASA KUMPULAN PERLAWANAN GELANGGANG 
24Ju1ai 2010 9:30 Pagi KumpulanA WAJA Iwn TIARA 5 
(Sabtu) Kumpulan B KESUKEP Iwn PERTAP 6 
12:30Tengah hari KumpulanA BOMBA Iwn TIARA 5 
Kumpulan B PETRONITA Iwn PERTAP 6 
4:00 Petang Kumpulan A WAJA Iwn BOMBA S 
Kumpulan B KESUKEP Iwn PETRONITA 6 
25 Julai 2010 9:00 Pagi Separuh Akhir I Johan Kumpulan A Iwn Naib Johan Kumpulan B 5 
(Ahad) Separuh Akhir 2 Johan Kumpulan B Iwn Naib Johan Kumpulan A 6 
2:30 Petang Akhir Pemenang SeparuhAkhir I Iwn Pemenang SeparuhAkhir 2 
JADUAL PERTANDINGAN 
PIALA YAM TENGKU PUTERI LELA WANGSA PAHANG 
KUMPULAN A KUMPULAN B 
KESUKEP UMP 
PETRONITA KELABWI 
PERTAP BOMBA 
TARIKH MASA KUMPULAN PERLAWANAN GELANGGANG 
24JuIai 2010 9:30 Pagi KumpulanA KESUKEP Iwn PERTAP 7 
(Sabtu) Kumpulan B UMP Iwn BOMBA 8 
12:3OTengah hari KumpulanA PETRONITA Iwn PERTAP 7 
Kumpulan B KELABWI Iwn BOMBA 8 
4:00 Petang KumpulanA KESUKEP Iwn PETRONITA 7 
Kumpulan B UMP Iwn KELABWI 8 
25JuIai 2010 9:00 Pagi SeparuhAkhir I Johan KumpulanA Iwn Naibjohan Kumpulan B 7 
(Ahad) Separuh Akhir 2 Johan Kumpulan B Iwn Naib Johan Kumpulan A 8 
2:30 Petang Akhir Pemenang Separuh Akhir I Iwn Pemenang Separuh Akhir 2
ri 
Majlis Perasmian Kejohanan Badminton PERTAP 2010 
24 julai 2010 (Sabtu) 
Kompleks Sukan Universiti Malaysia Pahang 
8:30 Pagi	 :	 Ketibaan Dif-DifJemputan 
8:40 Pagi	 :	 Keberangkatan Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Puan Pahang diiringi 
Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Lela Wangsa Pahang 
Perarakan Masuk Kontinjen Kejohanan Badminton PERTAP 2010 
Bacaan Doa oleh Pengarah Pusat Islam & Pembangunan Insan Universiti Malaysia Pahang, 
Dr. Hasan Ahmad 
Persembahan Ucapan Alu-Aluan oleh Yang Berbahagia Datin Rozidah Abd Karim 
Persembahan Ucapan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Seri Lela Wangsa Pahang clan 
seterusnya merasmikan Kejohanan Badminton PERTAP 2010 
Majlis Sembah Kenai Pengurus-Pengurus Pasukan Kepada 
Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Puan Pahang 
Pengurniaan Cenderahati kepada Penyum bang- Penyumbang 
Perarakan keluar Kontinjen Kejohanan Badminton PERTAP 2010 
Gimik 
Majlis Santapan /Jamuan Ringan 
Pertandingan Dimulakan 
Majlis Santapan I Jamuan Tengah Han 
Pertandingan Diteruskan 
Majlis Santapan IJamuan Ringan 
Kebawah Dull Yang Teramat Mulia Tengku Puan Pahang Berangkat Meninggalkan Majlis 
Majlis Bersural 
Majlis Penutup Kejohanan Badminton PERTAP 2010 
25 Julai 2010 (Ahad) 
Kompleks Sukan Universiti Malaysia Pahang 
3:00 Petang	 :	 Ketibaan Dif-DifJemputan 
3:00 Petang	 :	 Keberangkatan Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang dan 
Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Puan Pahang 
Pertandingan Akhir Dimulakan 
Perarakan Masuk Kontinjen Kejohanan Badminton PERTAP 2010 
Majlis Pengurnian Hadiah Kepada Pemenang-Pemenang 
Titah Perasmian Penutup Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang 
Majlis Santapan/Jamuan Ringan 
Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang clan 
Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Puan Pahang 
Berangkat Meninggalkan Majlis 
Majlis Bersurai
AhIi jawatankuasa 
PERTAP 
...............	 I 	 ..........	 ......	 ....... 
Yang di-Pertua	 :
.....	 I 	 ................	 ....	 I 	 .............	 I 	 .........................	 I 	 ................. 
KDYTMTengku Puan PahangTunku HajjahAzizahAminah Maimunah 
lskandariah binti Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj, DK., DK (Johor)., SPMJ. 
Timbalan Yang di-Pertua YAM Tengku Puteri Seri LelaWangsa PahangTengku Tan Sri Hajjah Meriam 
binti Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Billah, DK., SIMR, PSM.,JR 
Naib Yang di-Pertua YAM Tengku Puteri Seri Bongsu Pahang Tengku Dato' Hajjah Shahariah 
binti Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Billah 
Setiausaha Kehormat	 : YH Dato' Hajjah Nor Azian binti Haji Abdul Wahab 
Bendahari Kehormat Y. Bhg. Datin Tan Puay Ling 
Ketua Pasukan Puan Ruth Quek 
AhIi Jawatankuasa	 : Y.Bhg. Datin Rozidah binti Abd. Karim 
YH Dato' Angie Lim 
Cik Chin Su Moi 
Cik Lim Kim Moi 
Puan Chan Foong Lin 
Cik Poh Mhua Eng 
AhIi jawatankuasa Pengelola Kejohanan 
Pengerusi Bersama Y.Bhg Datin Rozidah binti Abd. Karim 
EncikAbd. Rahman bin Haji Safie 
Bendahari Y.Bhg. Datin Tan Puay Ling 
Teknikal YH Dato' Angie Lim 
Encik Razak bin Muda 
Urus Setia :	 YH Dato' Nor Azian binti Abdul Wahab 
Puan Fatimah binti Baki 
Penginapan :	 Puan Noraini binti Caffoor 
Pengangkutan Puan Hajjah Fatimah Koya Kutty 
Jamuan :	 Puan Hajjah Noriah binti Mohd Noor 
Puan Fariza binti Darus 
Persiapan Tempat :	 YH Dato' Mimi Asmara binti Abdul Malek 
EncikAbu Sufian bin Mokhtar 
Encik Mohd Rozmillah bin Othman
Jemputan & Protokol 
Perubatan 
Hadiah & Cenderahati
Unit Protokol SUK 
Setlausaha 
Puan Hidayah 
Dr. Khairul bin Abdul Basit 
Urus Setia 
Puan Mazlina binti Mustapha 
Senarai Pasukan 
PERTAP 
ZAMRUD 
PERKEP 
HAN IZA 
MUTIARA 
TIARA 
ALAMANDA 
LKPI 
WAJA BENTONG 
RED IZORA 
KESUKEP 
Kelab WI 
PAS KAB 
PETRONITA 
UMP
Persatuan Badminton KDYMM Tengku Ampuan Pahang 
Pasukan Badminton Zamrud Kuala Lumpur 
Pasukan Keluarga Polis 
Pasukan Badminton Haniza, Klang Selangor 
Kelab Badminton Mutiara, Kota Kinabalu Sabah 
Kelab Badminton Tiara Kuala Lumpur 
Pasukan AlamandaTerengganu 
Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Negeri Pahang 
KeIabWAJA Daerah Bentong 
Pasukan Badminton Red Izora Perlis 
Kelab Sukan clan Kebajikan 
Pasukan Pertubuhan Perkumpulan Perempuan (VVI) Negeri Pahang 
Persatuan Sukan, Kebajikan clan Kebudayaan Jabatan 
Bomba clan Penyelamat, Kuantan Pahang 
PersatuanWanita Petronas Kuantan, Pahang 
Universiti Malaysia Pahang 
